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MOViUdAd SOSTENIALE 
¿NOS ACOMPAÑAS A HACer UN 
vtAje en ei r/empo PAKA 
recordAr cómo HA 
evoiuc/ONAdo IA mov/i/dAd A 
io lArgo de IA h/sror/A? 
EN LA ANTIGÜEDAD, LAS PERSONAS SE 
DESPLAZABAN CAMINANDO. 
CUANTO MAS CRECiA LA CIUDAD, MAS 
INTERCAMBIOS COMERCIALES SE 
PRODUCÍAN Y MÁS DESPLAZAMIENTOS 
ENTRE POBLACIONES. EN EI pasado, POR EJEMPLO, en El CENTRO DEL PODEROSO IMPERIO 
ROMANO, SE LLEGARON A SUPERAR 
LOS 4.500.000 dE HABITANTES EN 
EL SIGLO III d. C., SIENDO roma 
LA MAYOR CIUDAD DE SU EPOCA, 
CON UN PERÍMETRO DE 19 Km 2. 
R* "Nuestro destiNO: UNA Mov\i\dAd SosteNibie" 
*Viñeta para colorear 
ExpiorA Nuevos modos de despiAZArte 
MoViUDAD SOSTENIALE 
¿SABRÍAS d e c i r c o m o 
Se UUAMAbAN eSTAS 
viAS romANAS? 
LOS "CAMINOS" CREADOS 
POR EL IMPERIO LLEGARON 
HASTA NUESTRO PAÍS, DONDE 
AÚN SE CONSERVAN ALGUNOS 
DE ELLOS. 
y eS Que ANTiGUAmeNTe, UA moviuiDAD e r A 
muy DISTINTA A UA De NUeSTRAS CiUDADeS 
ACTUAUeS. 
t i 
*Viñeta para colorear 
...y Se f u e r o N DeScubRieNDo NuevAS 
fueNTeS De eNergiA, c omo eu peTroueo . 
*Viñeta para colorear 
EN EUROPA YA SE HAN TOMADO ALGUNAS MEDIDAS PARA 
CONSEGUIR UNA MOVILIDAD MAS SOSTENIBLE Y EVITAR 
PROBLEMAS COMO LA CONGESTION O EL DESEQUILIBRIO 
ENTRE LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE. 
"Nuestro destino-, UNA Mov\i\dAd Sosten\bie" ExpiorA Nuevos modos de despiAZArte 
MOViUdAd SOSTENIALE 
VEAMOS ALGUN EJEMPLO DE LA 
MOVILIDAD EN CASTILLA Y LEoN. 
en 2 .008 e l parque. 
De veh í cu lo s AscendiA 
A mas de 1 . 500 . 000 y 
LAS b i c i c i e t A s 
pub l i c a s superAbAn 
LAS 1.200. 
P O 1 
EL EXCESO DEL USO DEL COCHE PARA REALIZAR TRAYECTOS 
CORTOS ES UNA TENDENCIA FRECUENTE EN LA MAYORIA DE LAS 
CIUDADES. 
¡LOS c o cheS iNVADeN 
TODO eu eSPAcio! 
CADA DiA SE PUEDEN OBSERVAR NUMEROSOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS CON EL USO ABUSIVO DE LOS COCHES... 
EXPUORA NuevoS modoS de deSPUAZArte 
Mov\1\dAd SOSTENIBLE 
Viñeta para colorear 
"Nuestro dest\No- UNA Mov\i\dAd SosteN\bie" ExpiorA Nuevos modos de despiAZArte 
MOViUDAD SOSTENIBLE 
EN MUCHAS CIUDADES DE CASTILLA Y LEON EXISTEN SISTEMAS DE 
PRESTAMO DE BICICLETAS, QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA LOS 
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PERO ES IMPORTANTE SEGUIR UNAS CORRECTAS 
PAUTAS EN EL USO DE LAS BICICLETAS. 
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/¡UTIUZA e l CASCO! ReSUlTA 
l muy UTIU FRente A pOSiBues 
CAÍDAS. 
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UTIUIZA IOS CARRl ieS ReCOMeNDADOS: 
"CARRl ieS BICl". 
¡HAS de c o n o c e r y r e s p e t A r 
.LAS señA ie s de c i r cuLAc ion ' 
vitA u sA r LAS A c e r A s p A r 
c i r c u i A r y r e spe tA i o s 
pAso s de c e b r A . 
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cuAndo g i res , senA i i zA t u 
movimiento c o n Ante iAc ion . 
"Nuestro destino-. unA MOVILIDAD Sostenibie" ExpiorA nuevos modos de despiAZArte 
Mov\1\dAd SOSTENIBLE 
AdemAS existeN OTROS medioS de TRANSporte UTIUZADOS. 
o o 
i o s ADUUTOS TAmbieN dispoNeN de AUTerNATivAS 
PARA moverse p o r UAS ciudAdes. 
c omo eu u s o 
d e i cocwe compARTido " 
PARA i r AU TRABAJO, 
eNTre oT rAS . 
7 
compARTieNdo eu veHicu io 
CUANDO vAmos AU TRABAJO, NOS 
AHo r rAmos d iNero, eviTAmos 
coNTAmiNAr. ! y NO pe rdemos 
Tiempo BUSCANDO ApArcAmieNto! 
U 
UAS Bicis coniuevAN UN imporTANte AHORRO 
de comBusTiBie y de espAcio. 






cAmiNANdo m e j o r A S TU estAdo f i s i c o . 
Ademas d ispones de mob i i i A r i o URBANO PARA 
pARARte A deScANSAR... 
FU I 
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cAmiNAR UievA ASOCIADOS mucHos 
Benef i c ios . . . 
"Nuestro DesTiNo-. UNA MOVIUDAD SosteNiBie" EXPUORA Nuevos modos de despUAZArte 
Mov\1\dAd SOSTENIBLE 
...y, ¿por que no VAMOS todos 
ios DÍAS A ciAse en "pedibus"? 
pe ro . . . ¿que es e so? 
es c o m o un " bu s humAno", i o s 
n inos -As que vivimos c e r cA , 
quedAmos A LAS 8-30 y VAMOS 
auntos AL c o i e . 
Ah... isuenA muy d i ve r t i do ! 
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n o s pod r i A AcompAnAr tAmbien 
un pAdre o t u t o r c o m o 
" c o n d u c t o r d e i p e d i b u s " 
¿SABRIAS DECIR CON QUe SE CONSUME MENOS ENERGIA? 
A)En Autobus • b)En Avion • c)En b i c i c i e t A • 
d)En c o c h e • e)CAminAndo • f )en moto • 
como puedes ver, HAY MUCHAS AiterNAt\vAs 
pArA despiAZArse... ¡tenemos Que destroNAr 
AI rey de IA c\udAd! 
S\, ei proyecto MOBINET Que 
eN cAst\iiA Y ueóN se 
desArroiiA eN c\udAdes 
como ArANdA de Duero Y 
M\rANdA de Ebro, HA creAdo 
UNA red de ceNtros de 
Mov\i\dAd sosteN\bie por 
todA EuropA. 
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¿Y puedeN pArt\c\pAr i o s 
HAbJtANtes de IAS c\udAdes 
N e i ? 
ApuNtAte A i A sosteN\b\UdAdl 
M o V i ( ¡ d u 0 . d L 
S\, A t r A v e s de G r upo s de APOYO LOCAI, doNde 
pArt\c\pAN e s c u e i A s , emp re sa s , Hosp \ tA i e s 
Asoc \Ac \oNes de c \ c i \ s tAs , de vec\Nos, de 
d\scApAc\tAdos, AYuNtAM\eNtos. 
"Nuestro dest\No- UNA Mov\i\dAd sosteN\bie" ExpiorA Nuevos modos de despiAZArte « 
Mov\1\dAd SOSTENIBLE 
AdemAS, i o s CIUDADANOS cueNTAN CON o f i c i N A S d e movi i idAd, 
d o N d e puedeN i N f o r m A r s e d e d i f e r e N T e s A s p e c t o s s o b r e 
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Oficina de movilidad de Miranda de Ebro: 
Parque Antonio Machado,4 
Telf.: +34 947 320 303 
AyuRtanm-nto de 09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
Miranda de Ebro Correo-e: buzon@mirandadeebro.es 
http://www.mirandadeebro.es 
Oficina de movilidad de Aranda de Duero: 
Plaza Mayor, 13-2a planta 
09400 Aranda de Duero (Burgos) 
Ayuriíarmertó ds Telf.: +34 947 546 353 
Correo-e: movilidad@arandadeduero.es 
http://www.arandadeduero.es 
Más información en movilidad sostenible: www.mobi-net.euwww.eren.jcyl.eswww.agenbur.com 
CAMBANDO en uugAr de usAr ei coche, 
ut\uzANdo ei trAñsporte publico... 
PASATIEMPOS 
COMPLETA: 
Para mi, la movilidad sostenible es 
Para conseguir una movilidad sostenible, tenemos que_ 
Me gustaría que en mi ciudad se alcanzase una movilidad sostenible porque 
ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS 
SOPA DE LETRAS 
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Encuentra en la sopa de letra los siguientes modos de 
desplazamiento: 
Monopatín-Autobús-Bicicleta-Coche-Avión-Caminar-Tren 
ENCUENTRA El CAMINO PARA 
llEgAZ Al CASCO 
¿Qué medios de desplazamiento estarías dispuesto a utilizar para conseguir una movilidad 
sostenible en tu ciudad? 
¿Por qué? 
aunque cuelgues LAS zapAtiLLAs, 
LA MoviLidAd VA contigo. 
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Álvaro Novel la Gutiérrez, 9 años 
Concurso de dibujo para el uso de una energía más sostenible en Casti l la y León 2008 
Cruz Díaz Mart ín-Granizo, 9 años 
Concurso Dibujo para el uso de una energía más sostenible en Casti l la y León 2007 
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Castil la y León 
Agencia Provincial 
de la Energía de Burgos 
UtiN&JflIUA. IV IDAÍÍ energía 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (PAE4+) 
Plan de Acción 2008-2011 
Inteliigent Energy Europe 
